














Campo?de?investigación: Formación?de?profesores Nivel: Medio?
?
Resumen.? En? este? artículo? se? aborda? el? problema? referente? a? que? el? discurso? matemático?
escolar?–dme??por? lo?general?no?se?mira?como?una?práctica?social?generadora?de?saberes.?Se?




parte? de? éstos,? para? ponerlas? en? escena? con? sus? alumnos.? Se? presentan? resultados?





Este? trabajo? centra? su? atención? en? la? formación? y? capacitación? de? profesores? de?
matemáticas,?como?actores?clave?en?el?aprendizaje?de?los?alumnos.?En?una?experiencia?de?
investigación,? constatamos? que? el? desarrollo? didáctico? de? los? profesores? inicia? cuando?
toman?conciencia?de?sus?concepciones?acerca?de?su?formación?matemática?y?didáctica,?y?
de? los? requerimientos? para? que? desempeñen? con? éxito? su? labor.? A? partir? de? este?
reconocimiento? se? disponen? a? participar? en? actividades? de? capacitación? y? actualización?
permanente? que? aseguren? la? evolución? de? sus? saberes? y? sean? usuarios? inteligentes? y?
críticos?de?los?materiales?de?apoyo?didáctico.??
Consideramos? que? una? de? las? funciones? del? profesor? consiste? en? seleccionar? y? diseñar?
situaciones?de?aprendizaje?en? las?que?es?guía?y?mediador.?En?este?sentido?se?concibe?al?
alumno?como?un?constructor?de?sus?saberes?y?activo?luchador?por?el?conocimiento,?con?el?














para? la? construcción? social? de? saberes? y? por? ende? para? comunicar? esos? saberes? en? un?
ambiente? abierto,? de? cooperativismo? y? de? convivencia? regido? por? la? participación?
colectiva.??
La?participación?es?un?proceso?en?el?que? las?personas?y? los?grupos?desarrollan?acciones?estimulados?
por? sus? propias? ideas? y? decisiones,? sobre? las? cuales? asumen? el? control.? Mediante? sus? iniciativas?
descubren?sus?potencialidades,?usan?sus?facultades?y?recursos,?desarrollan?su?creatividad?y?crecen?a?




Como? ya? se? puede? mirar? en? las? ideas? anteriores? esta? investigación? se? ubica? en? la?
socioepistemología,?aproximación?teórica?de?carácter?sistémico?encaminada?a?explicar?
fenómenos?didácticos?en?el?ámbito?de? las?matemáticas?a?través?del?estudio?del?papel?
que? juega? la? construcción? social? de? saberes.? Inscritos? en? esta? posición? teórica? nos?
proponemos?hacer?una?explicación?de?la?evolución?del?discurso?matemático?escolar?del?
profesor?de?nms?al?participar?en?actividades?de?capacitación.?












situación? obedece? en? parte? a? que? el? 66? %? de? los? profesores? proceden? de? profesiones?
diferentes?a?la?que?ejercen,?y?el?resto?de?normales?superiores?y?muy?pocos?de?licenciaturas?
en?matemáticas.??
Cordero? (2005)? identifica? algunos? problemas? a? considerar? en? la? conformación? de? un?
modelo?didáctico?en?el?nivel?superior,?como?el?hecho?de?que?en?la?matemática?escolar?no?











Dolores? y? Cuevas? (2007)? resaltan? que? sobre? la? base? de? esta? perspectiva? teórica,? la?



























lleva?2?puntos?y?B? leva?1,?el? juego?se? interrumpe.?¿Cómo?debe?dividirse? la?apuesta???en?
cuya? solución? participa? el? propio? Caballero? de? la? Meré.? Quien? resuelve? dividiendo? la?
apuesta?en?partes?proporcionales?a?los?puntos?acumulados,?es?decir?2/3?para?el?que?lleva?
dos?puntos?y?1/3?para?el?que? lleva?uno.?En?tanto?que?Fermat?y?Pascal?por?vías?diferentes?




asociados? a? la? práctica? de? juegos? de? azar,? asegura? la? comprensión? y? la? negociación? de?
sentidos? y? significados? por? parte? de? los? alumnos.? Sobre? esta? base? consideramos? la?
necesidad?de?un?discurso?matemático?escolar?en?continua?evolución,?que?de?cuenta?de?un?
sistema? didáctico? que? considera? las? diversas? prácticas? sociales? como? generadoras? de?
saberes.?Por?ejemplo?lo?periódico?inmerso?en?las?prácticas?de?predicción,?los?procesos?de?










Consideramos? que? la? socioepistemología? como? aproximación? teórica? nos? ubica? en? un?





esta?manera? (P?+?PQ)m/n?y?no?como?generalmente?se? trata?en? la?escuela?con?un?sentido?
algorítmico?cuya?escritura?es?(?a?+?b?)n?desligado?de? las?circunstancias?en?que?fue?creado.?
Ambas? expresiones? del? binomio? son? matemáticamente? equivalentes? pero?
conceptualmente?distintas.?Desde?esta?visión?sostenemos?que?el?discurso?matemático?del?
profesor?puede? ser?de?distintas?maneras,? como? inamovible,? rígido?y?acabado?o?abierto,?
integral?y?vinculado?con?las?prácticas?y?usos?sociales.?
Desde?esta?posición?se?mira?que?uno?de? los?aspectos? fundamentales?en? los?que?se?basa?
este?trabajo?es?la?unidad?de?los?procesos?de?pensamiento?y?lenguaje?que?emergen?de?las?
prácticas?sociohistóricoculturales.?Una?arista?de?estos?procesos?es?el?discurso?matemático?
que? surge? y? se? desarrolla? en? la? construcción? social? de? saberes.? En? lo? referente? a? los?
procesos?de?pensamiento?y? lenguaje,?se?sostiene?“?El?significado?de?cada?palabra?es?una?
generalización? o? un? concepto.? Si? las? generalizaciones? y? conceptos? son? actos? del?
pensamiento? podemos? considerar? al? significado? como? inherente? al? pensamiento”?
(Vygotsky,?1997,?p.?142).??
Como?se?puede?ver?estas?tesis?muestran?la?unidad?entre?el?pensamiento?y?el?lenguaje,?por?
lo? que? la? construcción? de? saberes? matemáticos? que? se? da? a? través? de? la? interacción?
discursiva? y? la? negociación? de? significados? promueve? el? desarrollo? del? pensamiento?
matemático.?A?su?vez?se?puede?mirar?que?los?saberes?matemáticos?no?son?inmutables,?ya?








Compartimos? las? ideas? de?Aparicio? y? Cantoral? (2006)? acerca? de? que? el? discurso? en? sus?
diversas? manifestaciones? como? práctica? social? es? un? medio? para? la? construcción? de?





En? las? ideas? anteriores? se? mira? la? socioepistemología? como? una? aproximación? teórica?
cuyas? componentes?epistemológica,? cognitiva,?didáctica? y? social? constituyen?un? sistema?
fuertemente?unido.?En?el?que?al?considerar?alguna?de?ellas?necesariamente?consideramos?
las? demás,? en? este? caso? para? ofrecer? una? explicación? del? discurso? matemático? escolar?




Esta? experiencia? se? desarrolla? en? dos? etapas,? la? primera? tiene? como? propósito? que? los?
profesores? se? sensibilicen? sobre? la? importancia? de? participar? en? la? capacitación? y?
actualización? y? explorar? su? discurso? matemático? escolar,? a? través? de? un? curso?? taller?
denominado? planeación? y? evaluación? del? aprendizaje? matemático.? En? él? participan? 15?
profesores? del? Colegio? de? Estudios? Científicos? y? Tecnológicos? del? Estado? de? Guerrero?
(CECYTEG),?y?se?realiza?en?tres?sesiones?de?cuatro?horas?cada?una,?en?las?instalaciones?de?
uno? de? los? planteles.? La? modalidad? de? trabajo? es? el? taller? en? el? que? los? profesores?





















etapa? en? la? que? en? una? de? las? sesiones? se? propone? este? problema? a? los? participantes:?
¿Cuáles?son?las?dimensiones?del?terreno?rectangular?de?área?máxima?que?se?puede?cercar?
con?una?malla? ciclónica?de?100?m?de? largo?.? El? terreno? se?encuentra? a? la?orilla?de?una?
laguna? y? el? lado? colindante? a? ella? no? se? cercaría.? –Este? problema? se? plantea? con? el?

































marco? aritmético? y? el? algebraico,? en? ambos?
se?mira? la? idea?de? solución? sin? llegar? a?ella.?












El?equipo?No.?2?utiliza?una? forma? similar?a? la?
del? primer? equipo,? predomina? el? marco?
aritmético? y?el? algebraico.? Si?bien?no? se?nota?
en? las? anotaciones? que? realizan,? intentan?
aplicar?la?misma?idea?de?un?problema?idéntico?
en? donde? se? cercan? los? cuatro? lados? del?






cercamos? 3? lados? ya? que? colinda? con? una?
laguna? y? en? el? otro? cercamos? un? terreno?




comentario? de? los? profesores? o? del? asesor? sobre? las? maneras? en? que? proceden? las?
personas? interesadas? en? cercar? un? área?máxima,? cuando? hay? un? reparto? de? tierras.?De?
igual? modo? no? se? comenta? la? posibilidad? de? ver? esta? situación? como? un? problema? de?
optimización,? donde? se? relacione? el? perímetro? con? el? área? del? rectángulo.? Además,?










Consideramos? que? el? desarrollo? de? la? siguiente? etapa? de? la? investigación? mostrará?
explicaciones?discursivas?que?den?cuentan?de?la?evolución?del?dme?de?los?profesores.?Por?
otra?parte?expresamos?que? la?problemática?que?se?aborda?en?este?artículo,?se?analiza?en?
un? grupo? de? discusión? trabajado? en? la? XXI? Reunión? Latinoamericana? de? Matemática?
Educativa?realizada?en?Venezuela.?Con?la?participación?de?30?profesores?de?diversos?países?
de?América?Latina,?quienes?consideran?que? la? formación,?capacitación?y?actualización?de?
profesores? es? fundamental? en? la? educación? matemática? de? los? alumnos.? Uno? de? los?
compromisos?de? los?asistentes?a?este?grupo?consiste?en?abrir?un? foro?virtual?para?que? la?
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